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Dimarts se constitoirà el RO
Ajuntament
Dimarts dia 30, a les 11 del matí
se celebrarà la sessió /constitutiva
del nou Consistori, en la qual s'es-
clarirà la incógnita de qui ocuparà
l'alcaldia, una incógnita relativa, ja
que pels indicis que tenim a l'hora
de redactar aquesta nota, tot apunta
a que la vara restarà en mans de Pe-
re NIestpuida. Sal)ein que littviel, ht-
gut canvis d'impressions entre les
distintes opcions polítiques manco
amb el PDP, que es el grup que dis-
posa d'una representació més nom-
brosa, la qual però no li atorga una
majoria absoluta.
En el nou Ajuntament s'estrena-
ran com regidors Josep Bonet Gri-
malt pel PDP, Gabriel Mora, Catali-
na Picó i Cristófol Bennàsar per AP,
en Francesc García pel PSOE i To-
meu Obrador
 i Maria Obrador pels
Al moment d'asseure'm a escriure
aquestes
 notes, acab de veure encara
una més del seguit de Cartas al di-
rector que el «Diari de Mallorca» ve
publicant com a rossegall d'unes de-
claracions que el Rector de la Uni-
versitat Balear, senyor Nadal Batle,
va fer, setmanes enrera, a la revis-
ta «Lluc>>.
No es la meya intenció comentar
el contingut de tais declaracions. A
hores d'ara, la premsa les ha reme-
nades prou perque tots els interes-
sats se'n puguin haver format una
opinió. L'aspecte que en voldria co-
mentar es el tractament periodístic
de que han estat objecte, perque el
cas es que, davant les paraulcs del
Rector, el «Diario de Mallorca» va
reaccionar negativament amb un ar-
ticle editorial que titula Declaracio-
nes desafortunadas (edició de dia
27 de maig). Que el «Diario de Ma-
llorca» consideri desafortunades les
declaracions no sorprèn ningú que
conegui la linfa d'actuació del diari
i la ideologia a qué respon: la reac-
ció es lógica i conseqüent; no ho es
tant, per?), el tractament que des-
prés ha donat al succés, en relació
amb aquel! editorial, com intentaré
demostrar.
En efecte: per començar, el ma-
teix dia en que publica l'editorial. el
diari reprodueix (parcialment, es
clar) les declaracions que jutja des-
afortunades. Llavors s'imposa la
pregunta: si el «Diario de Mallor-
ca» considera tan desafortunades les
declaracions del Rector, ¿per que
les reprodueix, contribuint així a di-
«Coloms a la Sala».
Deixen de pertànyer a la cambra
local Jaume Ballester, Francesc
Adrover, Sebastià Nicolau, Macià
Capó i Joan Bover pel PDP i Barto-
meu Estelrich per AP.
La Corporació quedarà doncs in-
tegrada pels membres següents: Pe-
re Mesquida, Cosme Oliver, Pere
Batle, Josep Bonet, Miguel Barceló,
Bartomeu Cerdà i Miguel Adrover
(PDP). Andreu Oliver, Francesc Al-
gaba, Pere Massutí i Francesc
García (PSOE). Gabriel Mora, Bar-
torntu Tejedor, Catalina Picó i
 Cris-
tòfol Bennàsar (AP). I Bartomeu
Obrador i Maria Obrador (Coloms a
la Sala).
La sessió constitutiva, com és pre-
ceptiu, serà presidida pels regidors
de més i menys edat.
vulgar-les? Per
-6 hi ha más: l'edito-
rial deia textualment, fixau-vos-hi
be: ((El nacionalismo político, aquí
y en otras latitudes, es un asunto
muy serio que, si se tercia, debe de-
batirse en profundidad y contem-
plando
 todas las alternativas que
ofrece». Perfecte. Doncs això mateix
hauria d'haver fet el «Diario de Ma-
llorca i no sé que espera a fenilo,
perque la collecicó d'escrits que ha
anat publicant o reproduint arran
de l'afer no contribueix gens ji mica
a clarificar l'assumpte, sinó ben al
contrari a embullar-lo i a enverinar-
lo. La mostra Inés flagrant d'aix6
que dic, segurament la constitueix
l'article d'Alfonso Ussía titulat El
bilbNiie, que dia 11 de juny el «Dia-
rio de Mallorca» reprodueix del seu
collega ABC. L'escrit sencer es un
pur insult contra la persona d'En
Nadal Batle. Basti assenyalar que,
quan ja no sap com l'ha d'increpar
li diu lleig!
Només amb la inserció de l'arti-
cle de N'Ussia i la tracalada de
Cartas al director de la mateixa cor-
da, el «Diario de Mallorca» ja se
desqualifica per a debatre el tema
en profunditat i contemplar totes les
alternatives que el nacionalisme po-
Iftic ofereix, com reclamava justa-
ment l'editorialista. Els textos que
ens ha anat servint el diari són es-
pécimens perfectes de com un as-
sumpte se tracta «con argumenta-
ciones carentes de análisis plagadas
de imprecisiones» (són mots de l'edi-
torialista ) i ben impròpies d'un dia-
ri que pretén anar pel món amb
la ro
la irrupció de la dona
—Trob que ja comença a esser
hora de deixar anar un poc la polí-
tica.
—Teniu raó si se tracta de deixar-
la estar una estona. No oblidem que
Ia
 política, tant si volem com si no
volem, condiciona la nostra vida
sempre. Per tant es un tema al qual
forçat haurem de tornar. Per altra
part, Felanitx, justament ara, passa
per un moment molt critic des d'a-
quest punt de vista. Segons si les
coses prenen d'una manera o d'una
altra, les
 conseqüències
 per a la vi-
da de la nostra població poden esser
decissives.
—Be, però
 avui quedam que no en
parlarem.
—De que voleu que parlem, dones?
—Podríem
 parlar de l'estiu.
—Mirau, de l'estiu ja tendrem oca-
sic') de parlar-ne quan serà vertade-
rament noticia.
—Be; qui diu de l'estiu, pot dir de
la processó del Corpus, que enguany
he presentat una innovació ben no-
table.
—Vos referiu a la incorporació de
les dones?
—Ni mes ni pus. Enguany, i
 dcs
de dalt, s'ha provocat aquesta pre-
sencia, que ha donat bon resultat.
—Es possible. Vos he de fer obser-
var que quan una manifestació co-
mer•;-.a a decaure, hi ha el recurs de
revitalitzar-la deixant-hi	 prendre
part a les dones.
—Enguany, no ha estat un cas
únic.
	 .
—Teniu raó. Enguany s'han pro-
l'etiqueta de respectable.
La nieva conclusió es que el tema,
amb tot allò que té de seriós, no in-
teressa gens al «Diario de Mallorca»;
ai contrari, si l'interessa es en la
part que té de vidriós, de disgrega-
dor i susceptible d'exaltar els ànims.
Per això hi ha ingistit tant. Així ho
fa pensar la proliferació d'escrits a
les seves pàgines, escrits que, en lloc
de clarificar les idees i tractar d'im-
posar la reflexió damunt les reac-
cions primàries i viscerals, ha adop-
tat la tàctica d'ationar el foc, afala-
gant els paladars que s'exciten amb
aquesta casta de condiments. Es pos-
sible que la maniobra li haja fet
vendre algus exemplars més, li haja
guanyat lectors i fins i tot simpatit-
zants; però concediu-me que és una
forma molt poc noble de fer perio-
disme.
Jaume d'Es Pla
&lit tres fets en aquest sentit que
podrien no esser una coincidencia
casual.
—Tres?
—Sí. Comptau. Enguany, per pri•
mera vegada en la história, el «Pre-
gó» de Setmana Santa va esser en-
carregat a una dona. F.nguany, tain-
be per primera vegada en la histo-
ria, han entrat dues dones a la Sala.
Durant els quatre anys que vénen,
tendrem dues regidores. I finalment,
el tercer cas, que es el que ja hem
dit.
— I sempre d'una manera legal i
provocada des de dalt.
—Sí, només hem de precisar que
la presencia de les dones a la pro-
cessó té un antecedent, que es el de
les encapironades.
—Cert.
—Ja fa una bona serie d'anys que,
algunes dones, enfrontant-se amb la
tradició, l'opinió pública, els regla-
ments, etc. s'atreviren a posar-se la
caperutxa.
—Aquesta vegada, la iniciativa va
sortir de la base.
—Exacte, Però
 la iniciativa va
prendre força i enguany, a les pro-
cessons de Setmana Santa, les enea-
pironades ja devien fer més nombre
que els encapironats.
—Ara, la innovació ha estat assu-
mida expressament des de la celpula.
—Això
 no té res de sorprenent.
Els moviments revolucionaris actuen
seguint aquesta trajectòria: comen-
cen a esser actes delictius o quasi.
Després se converteixen en costum
contra legem, el costum es fa pra e-
ter
 legem i finalment la Hei assu-
meix la practica i la consagra oficial-
ment.
—Jesús que sabeu de coses.
—Es clar que en el cas del Cor-
pus, el sexe s'ha pogut fer mes pa-
:tent, perque tractant-se d'encapiro-
nats se nota molt poc.
—Sí, l'hàbit de penitent no té
sexe.
—Cert. Ara veurem si la dona arri-
ba a tenir dins l'església els matei-
xos drets que l'home, i s'acaba una
discriminació que dura des de la se-
va fundació, o be, si tots aquests fets
que hem reparat no passen d'esser
simples gestos per distreure el per-
sonal.
—Jo ho veurem.
RESPOSTA A UN COLOM
Al número de la setmana passada,
hi ha una carta signada per «un
colom negre (amb) ales blanques»
(Passa a la página 5)





Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 28 St. Ireneu
Dill. 29 Sts. Pere i Pau
Dim. 30 Protomárt. l'Església
Dim. 1 St. Aaró
Dij.	 2 Sts. Procés i Martinia
Div. 3 St. Tomás, ap.
Dis. 4 Sta. Elisabet Portugal
LLUNA
Quart creixent dia 4
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15, 4 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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sorteo de 50.000 pesetas







(Viene de !a p,igina 3)
mo tiempo, como Lo importante es
amar, de Zulawski, han acabado por
reflejar con mayor exactitud un
mundo, una sensibilidad y hasta una
ciudad. Claro que, a mí, Lo impor-
tante es amar me parece tina obra
maestra.
—Una obra maestra sobre el de-
lirio, sobre la pasión. ¿Le parece a
usted importante la pasión?
—Todos los sentimientos excesi-
vos lo son, aunque yo no los utilizo
dentro de mi trabajo. En este senti-
do, no soy en absoluto un pintor
expresionista que trabaja según su
estado de ánimo. Lo que hago es
siempre el producto de una refle-
xión, aunque los sistemas de ejecu-
ción tienden a ser bastante radica-
les, y eso es lo que le da fuerza, co-
mo una extrema violencia. Pero está
todo muy pensado, pasado por un
filtro.
— Habíamos empezado a hablar de
cine.
—Sí. ¡Ha muerto Rita Hayworth!
¿Te acuerdas de La dama de Slzan-
gai? ¿Lo de los espejos y los peces?
Yo empecé a ir al cine en mi pue-
blo, en Felanitx, cuando era un ni-
ño, pero la primera película que re-
cuerdo que me impresionó extra-
ordinariamente era una de Drácula,
con Bela Lugosi. La vi cuatro veces
en un mismo día. Ahora voy mucho
menos al cine, a veces ni una vez
por semana. Me vuelve loco Tarkovs-
ki, su Andrei Roublev es lo mejor
que se ha hecho nunca sobre un pin-
tor, sólo comparable a aquella es-
cena del Decamerón, de Pasolini, en
donde este mismo sale haciendo de
una especie de Giotto que pinta una
cúpula. Me gusta también mucho
Welles, sobre todo Sed de mal, .y to-
do Bufluel, que creaba con una li-
bertad impresionante. El cine que
más me gusta es el que se escapa
de lo normal. Las primeras obras
de la nouvelle vague, Jules et Jim,
A bout de souffle... Y también del
neorrealismo,
 Ladrón de bicicletas
fue muy importante para mí, y
Stromboli, con su paisaje lunar, la
isla.
—A propósito, ¿qué son las islas?
—Mediterráneas, al menos, son
accidentes geográficos muy aprecia-
dos por la mayoría de la gente, y
uno se encuentra con la contradic-
ción de que las encuentra horroro-
sas, en donde no hay nada de nada.
Bueno, yo voy cambiando de idea
sobre las islas cada 15 días. La úl-
tima: que como sistema de educa-
ción resultan muy buenas, porque
creces de una manera espartana, tie-
nes que conformarte como sea. Pero
para alguien que quiera ser escritor,
o pintor, o director de cine, nacer
en una pequeña isla en los arios se-
senta es lo peor que puede pasarle.
Se ha acabado la vodka y pasa-
mos a la cerveza fría. «De todas for-
mas» sonríe, «yo me acabo de com-
prar una casa al norte de Mallorca,
en la punta más desolada de la isla.
Me gusta pensar que la tenvo, que
es una especie de refugio, de alma-
cén. Por otra parte, la necesito: sue-
lo quedarme, por una razón u otra,
con el 25 % de mi producción. Y la
casa está en la punta de la bahía, a
lo Gatsby. Se ve un faro al otro la-
do». «¿Y hay alguna Daisy?». «Su-
gongo que sí. Tiene que haber unas
cuantas malcasadas por aquella zo-
na».
Lo cual nos lleva a hablar de Ma-
dame Bovary, de Flaubert y Stend-
hal, del artista al que no le ocurre
nada y aquel que lo aprovecha todo
para que le ocurran cosas. «Yo soy
partidario de exprimir la vida como
un limón. Un poco, en pintura, lo
que fue Rubens, que no es para na-
da mi pintor preferido, pero que
se las arregló para disfrutar de un
status casi.principesco. O lo que fue
Stendhal, un cosmopolita».
—Ya que estamos, ¿Julien Sorel o
Fabrizio del Dongo?
—¡Ja! Mis amigos literatos están
divididos en pro Rojo y negro y
pro Cartuja. Yo, al principio, era
más partidario de Sorel, por lo que
tiene de retrato de una ambición.
Con el tiempo, sin embargo, me he
ido identificando con Fabrizio del
Dongo, para quien el amor es lo
único que cuenta. Claro que él es
rico de nacimiento.
De alguna manera, también Mi-
guel Barceló
 lo es. Lo es todo el
que viene al mundo con un don,
aunque las hadas malas le den al









va ha realizar próximamente la
campaña de lucha contra la mosca
de la fruta, disponiendo de los pro-
ductos parcialmente subvencionados
que se indican:




También y a fin de proceder a la
lucha biológica contra la procesio-
naria del pino, la Conselleria d'Agri-
cultura dispone de trampas así
como de feromonas y bolsas, para
aquellos que ya posean las trampas
de años anteriores. Estas trampas
así como las feromonas y bolsas
están parcialmente subvencionadas
por estaConselleria, debiendo pagar
los usuarios la cantidad de 200 Ptas.
por cada trampa, proporcionándose
Ias bolsas y feromonas de forma
gratuita.
Para solicitudes pueden dirigirse
a las oficinas de esta Cámara Agra-
ria, en horas de oficina, finalizando
el plazo el 10 de julio de 1987.
Felanitx, junio de 1987.
El Secretario
Pedro Llom part Bosch
PROFESORA DE Eta?. da clases de
Ingles y repaso de EGB. a lodos los
niveles, en Porto-Colom.





Aquí, en Nueva York, entre la mul-
titud de antros que frecuenta está
Mac Carthy's, «que es corno el Bo-
wery del West Side y en donde pue-
des encontrar gente que no tiene na-
riz y lleva gafas».
—¿Hasta qué punto le afecta el
torbellino de esta ciudad?
—El problema de Nueva York es
que hay una tendencia a que te dé
una marcha excesiva. Pero eso, en
mi caso, hace que me concentre mu-
cho en mí mismo, en mi trabajo,
porque, como los estímulos exter-
nos son tan fuertes, y hay una ofer-
ta an
 intensa de novedades, que son
tan efímeras, tan fugitivas..., todo
eso hace que tengas que plantearte
constantemente lo que, en tu traba-
jo, hay de totalmente único. Esto es
lo que he hecho, de manera funda-
mental, en Nueva York, en los ocho
meses que llevo viviendo aquí. Lo
cual no quiere decir que haya estado
encerrado, muy al contrario. Me he
trotado la ciudad de arriba abajo.
Intento trabajar cada día regular-
mente, y el resto del tiempo lo dis-
tribuyo en tres o cuatro cosas que
me interesan, como leer, ir de bares,
ver películas y ver gente. Esta es
una ciudad que va ofreciéndote las
cosas accidentalmente, las vas en-
contrando por aquí y por allá. La
cualidad fundamental es tener el
coco un poco claro.
—Condición fundamental, tam-
bién, para saber llevar el éxito y el
dinero a su edad.
—Sí, claro. Al menos hay que te-
ner una mínima lucidez en lo que
concierne al trabajo en particular.
Hay una serie de cosas en las que
admito muy bien una especie de
caos, y entiendo que algunos traba-
jos artísticos salgan del caos, es nor-
mal. El delirio, hasta el punto más
extremo. Entiendo a Jimi Hendrix,
cuya música es de una eficacia y una
exactitud totales. Y, cambiando los
esquemas, para no hablar siempre
de mauclits, entiendo también a Mar-
cel Proust.
—¿Y en lo que a usted respecta?
—Tengo mucha tendencia a esta
especie de delirio, de exceso, en don-
de el tiempo no resulta suficiente
para hacer las cosas que uno que-
rría. Muchas veces mi vida se con-
vierte en un remolino. Dentro de
esto, una de las cosas que te centran
es el hecho de pintar diariamente.
Es lo que me engancha, mi interés
persistente, porque en iodo lo de-
más, aunque me he ido interesando
durante un tiempo, luego me he con-
vertido en un espectador.
—Decía usted antes que, en Nue-
va York, las modas suelen ser muy
efímeras. ¿No teme que a usted pue-
da ocurrirle lo mismo?
— Yo siento mucha seguridad en
mi obra. Para empezar, me siento
europeo. Los únicos pintores norte-
americanos de mi generación con los
que me puedo identificar no son los
que representan más claramente una
estética de este país, sino aquellos
que son más bien outsiders; yo mis-
mo me siento también bastante
outsider, y eso hace que mi situa-
ción sea buena, porque mi trabajo
no forma parte de una moda preci-
sa. Y me interesa ver las nuevas
tendencias, cómo llegan y cómo pa-
san, para comprobar lo que de per-
sistente tiene mi obra. Por otra par-
te, aquí las cosas son difíciles, y eso
también es bueno. A nivel europeo,
en seguida te conviertes en una pe-
queña star. Aquí se rompen todos
esos esquemas.
Qué opina del artista-show-
man?
—No es lo mío, pero no estoy en
contra. Cada cual elige una forma de
expresarse. Lo que importa es el gra-
do de intensidad que uno consiga.
—¿La autenticidad?
—Autenticidad no es una palabra
que a mí me guste mucho. No me
parece una virtud. Ni la sinceridad,
ni la simplicidad, que también son
palabras que se usan mucho. El arte
no vale más por ser más naif. En el
arte del siglo XX hay un elemento
de cinismo, de distancia, que hace
que por muy auténticos que seamos
siempre haya una gran parte de fic-
ción, de mentira. Es una especie de
espíritu general. Y lo importante es
saber mantener eso hasta el final.
—Supongo que la frase «testimo-
nio de su época» también le produ-
ce grima.
—Exacto. Yo he vivido siempre en
un mundo occidental, y soy contem-
poráneo por nacimiento, no por elec-
ción. Por otra parte, los artistas que,
en todos los terrenos, han tratado
de ser testimonios de su tiempo han
acabado de lo más mohoso, como
le ocurre en cine a Costa-Gavras,
que sus películas documento han
quedado atrasadas, mientras otras
que se hicieron más o menos al mis-
(Pasa a la pag. 2)
Restaurant BONO
Aigo, 10—Tel. 580588—FELANITX
Sempre desitjant servir millor els
amics clients, comunica que a partir de
1`1 de julio!, estará OBERT TOTS EL DI-
LLUNS AL MIGDIA, és a dir, obert tots
els dies de la setmana menys els vespres





Homenatge al Regent al [ceta
«No ho havia d'haver fet mai!» vaig cridar per teR:fon, quan En Toni
Grimalt m'avisa a San Pedro que Es
 Regent havia mort. Lo del Rector
m'arriba un poc més suau, pel FELANITX. Allú era massa gros, un pes
massa feixuc que encara duc dins el cor, i més quan En Tomeu Trinidat
m'ha dit, ara mateix, que encara no ha pogut plorar. Hem recordat, un
davant l'altre i taula pel mig, que «el tenia davant, talment com ara et
#tenc a tu». Hem recordat que el Bon Jesús digué: «Mentre dos de vosal-
tres me recordeu, jo seré en mig de vosaltres». I Es Regent just ara se'n
acaba d'anar, del braç d'En Tomeu, pipa a la boca, gaiato en mà, traves-
sant S'Arraval cap al carrer de Sa Plaça, xerrant coses que En Tomeu
segurament me contara
 demà. Vertaderament he sentil intervenir en la
conversa la veu de don Gabriel, que per cert no era aquella veu de baix,
sinó la veu d'En Grimalt cantant «Te Deum laudamos...», evocant aquell
viatge en cotxe d'ells dos .amb don Pep Sacanell de la Seu, un vespre,
tard, molt tard, i ningú dels tres frissava.
A l'ofici pens que han de sortir a celebrar l'Eucaristia, però la porta
de la sagristia se tanca darrera el nou rector, don Miguel, aquell que
l'any passat trobava que aquella cadira
 li quedava gran, i ara trob que
ha crescut. . malgrat la seva figura i veu de seminarista jove. L'orgue de
Ia parròquia
 sona mes fort que de costum, i les notes baixes acompanyen
encara, o fan la part d'aquella veu incomparable, entonant un exultant
oAlieluia» o un Parenostre de cor, talment com quan ens beneí aquella
Mare de Deu de Sant Salvador, sorgida de les mans d'En Miguel Martí
Vicens, i els braços d'En Toni Grimalt ens la deixaren en braços de
l'Agrupació Mallorca de San Pedro. No fou encara lo darrer que féu Es
Regent per nosaltres, els mallorquins de lluny. Quan tornaren els de la
III TROBADA BALEAR A L'ARGENTINA i es
 reuniren
 en un dinar a La
Ponderosa, encara fèrem una bona xerrada telefónica plena
 d'emoció.
Entre don Gabriel i En Grimalt, a la taula, hi havia el meu plat buit.
Jo, 10.000 quilòmetres lluny, plorant com un infant.
Don Pere Xamena es, des de sempre, dels mallorquins de lluny. Es
que també teníem
 Es Regent, i
 també teníem
 Es Rector. Don Bartomeu
Miguel Díez ens escrigué més d'una vegada, i no ens
 coneixíem personal-
ment. Amb motiu del Cinquantenari de la Coronació de la Mare de
 Déu
de Sant Salvador, deja que tinguessim fermada fort aquella mida que
ens tenia units a la muntanya santa. Ell, com nosaltres, sabia el que era
viure lluny de la terra estimada. L'any passat, abans de partir, fèrem...,
vaig fer una bona xerrada amb ell. Les seves manxes ja deixaven apagar
el carbó d'aquell ferrer
 d'ànimes.
 Em mostra fotos de l'Argentina, ell i el
bisbe Hervàs
 a cavall, amb «poncho» i capen de «gaucho» de Salta. Ens
abraçrem per darrera vegada a d'alt de l'escaleta del Convent. «Fins
prest» vaig dir. .Si Deu ho vol...» respongué. Però Deu, com a don Ga-
briel Rebassa Bisquerra, les havia de menester prop d'Ell, més que a
Felanitx, mes que En Tomeu Trinitat, més que jo.
Entre el paper i jo, la ploma. Sona a cau d'orella, i sonara per a
sempre, la veu d'Es Regent, potent, un poc més baixa la d'Es Rector.
Donem gràcies
 a Déu qtte ens han deixat tan gran record, i que desean-
sin en pau. Donem
 gràcies a Dei' que per molts d'anys don Miguel Serra
Llodrà, don Pere Xamena i don Antoni Fiol, seguesquin intercedint per
nosaltres clavan Déu Nostre Senyor,
 així
 com ho fan, de molt mes prop,
aquells dos bons amics.
Tomeu, no passis Ansia. Si vols, plorem plegats, como ho feres tu i
En Bernat de Sa Caixa, dins el cup de ca Sa Comare Moixa. També el
Bon Jesús digué
 que el Regne del Cel no seria nostre ci no ens fèiem pe-
tits com nins...
Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 19 de juny de 1987.
SE PRECISA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
para trabajo en Cala d'Or
Se valorará experiencia, contabilidad
e idiomas.
Tel. 657723. Preguntar por Maria-Angels
Gran variedad en
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
BOT GI5 ET
C. Sa Plaça, 19	 Tel. 580840
FELANITX
Avui seran atorgats els premis de
periodisme. «Premsa Forana»
Avui, durant un sopar que tindrà
Hoc a l'hotel «SUMBA» de Cala Mi-
llor, seran con cedits els premis de
periodisme convocats per l'Associa-
ció de la Premsa Forana entre les
publicacions afiliades. Aquest con-
curs compta amb la collaboració i
patrocini de la Caixa de Balears «Sa
Nostra» i enguany va ja per la seva
quarta edició.
Conferencia del Dr. Miguel Vidal
Dilluns passat, a la sala d'actes del
coNegi «Joan Capó», organitzada per
l'APA d'aquell centre, el Dr. Miguel
Vidal dona una xerrada entorn a les
malalties de transmissió sexual. Fou
una exposició global —feta amb
llenguatge planer, a l'abast de tot
l'auditori—, del quadre clínic d'a-
questa casta de malalties, les quals
després d'una notable recessió re
-gistrada arran del descobriment de
la penicilina, ara novament arreme-
ten com conseqüência de l'evolució
dels costums i comportaments
sexuals, així com d'un excessiu re-
fiament i despreocupació.
Al llarg de l'exposició i en el col-
loqui que sorgí després, s'apunta la
necessitat d'oferir una adequada in-
formació sexual als escolars, d'acord
amb uns criteris que s'haurien d'es-
tablir de conformitat amb els matei-
xos pares.
Un mural de sis metres quadrats
de Guzmán Castillo
A la sala d'exposicions de la Caixa
de Balears «Sa Nostra» de Campos,
hi resta oberta una exposició del pin-
tor Gregorio Guzmán Castillo, artis-
ta de caire surrealista que, com re-
cordaran els nostres lectors, exposa
a principis del mes de maig a Fela-
nitx.
Es dóna la particularitat de que
en aquesta mostra hi figura l'obra
més grossa que hagi realitzat mai
aquest pintor, un mural de sis me-
tres quadrats, realitzat en tècnica
mixta oli-acrílic, que és una evoca-
'roassors"
ció de tipus surrealista romántico-fi-
gurativa del pagês mallorquí, i que
ha estat realitzada per Guzmán Cas-
tillo, precisament en homenatge de
l'home camperol.
Aquesta mostra restara muntada
fins dernà diumenge dia 28. Es pot
visitar de 8 a 10 del capvespre.
El Dr. Miguel Barceló, a la cáte-
dra d'Histò ria Medieval de
Ia U. Autonema de Barcelona
Arran de recent oposició ha obtin-
gut la catedra d'Història Medieval a
la Universitat Autónoma de Barcelo-
na, el nostre paisà el Dr. Miguel Bar-
celó Perelló.
El felicitam.
Excursió a Sa Calobra
Es notifica que La Protectora i la
Llar de la Tercera Edat organitzen
una excursió al Port de Sóller i a Sa
Calobra en barca i retorn per Hm.
Tots els socis i simpatitzants que
vulguin prendre part en aquesta ex-
cursió tan interessant poden forma-
litzar la seva inscripció al local so-
cial.
La Directiva
El preu d'aquest setmanari
A partir del mes de juliol el preu
d'aquest setmanari experimentara
un augment de 10 pessetes per exem-
plar, de manera que el preu de cap-
galera sera de 60 pessetes.
Obviament aquesta puja respon a
l'augment dels costos experimentats
dins el rail', que va motivar la va-
riació del preu a tota la premsa del
país fa sis mesos.
Campaña vacunación antirrábica
de perros
El martes dia 7 de/olio se iniciará
Ia campa ou de vacunación antirrábi-
ca. Este mismo dia, a las 9 se realizará
en Es Carrit.ró g a las 10 en Ca's
Concos.
En la próxitna'edición se publicará
el calendario complelo de vacunacio-
nes para todo el término municipal.
.701.1erilSilaMMIIIVIRSIFIENSIEIROWIRCEr
Mostra de cerámica
Ahir horabaixa, en el taller de
ceràmica «Call Vermell» s'havia
d'inaugurar una mostra a la qual
els alumnes exposen les peces mes
significatives que han realitzat du-
rant el curs 86-87.
Aquesta mostra restara muntada
fins diumenge dia 28.
Instituto de Bachillerato «V. de S.
Salvador»
El plazo oficial de matrícula co-
rrespondiente al ario académico
1987-1988, se abrirá en este Institu-
to el próximo mes de Julio, pudien-
do efectuar inscripción para Prime-
ro, Segundo y Tercer Curso del
chillerato Unificado Polivalente y
para el Curso de Orientación Uni-
versitaria aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
las enseñanzas del curso anterior.
La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del Ins-
tituto de 11,— a 13,— horas durante
los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
y 15 del mes de Julio del corriente
ario, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y que figuran
relacionados en el tablón de anun-
cios del Instituto.








El divendres dia 14 horabaixa, a
l'església de Sant Alfons, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, la
nina Maria Francisca Ramon Mes-
tre.
Felicitam la noucombregant i els
seus pares.
NECROLOGICA
El passat dia 16, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
60 anys i després de veure's confor-
tat amb els sagraments, D. Antoni
Julia. Rosselló (Estapoll). A.C.S.
Reiteram la nostra condolência a
la seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D .a Maria Bar-




El passat 17 de juny, els alumnes
de la Sala de Judo Felanitx oferiren
ais seus familiars i amics, una de-
mostració d'aquest deport-art que es
el judo. Hi participare , ' des dels pe-
tits de cinc anys fins als més grans ;
ja cintos marrons. Demostraren corn
van avançant en la preparació física
i perfeccionament de têcniques d'a-
questa disciplina.
Dissabte dia 20, un grup de com-
petidors prengueren part en el Tro-
feu «Fi de Curs ABEAM» que tingué
lloc al Palau Municipal d'Esports de
Palma. Els que aconseguiren meda-
lles en les diferents categories fo-
ren:
Antoni Martorell i Mateu Monser-
rat, medalla d'or.
Maria Antònia Maya i Carlos Gue-
rrero, medalla d'argent
Juan Pablo Martí i Juan Manuel
Soto, medalla de bronze.
I Cross Popular Pía de ras
F.A.S.
El sábado día 13 se celebró en
Palma el «I Cross Popular Día de
las F.A.S.», con la participación de
un nutrido grupo de atletas felani-
genses. Maria Antònia Caldentey se
clasificó 2.a en féminas, Sebastián
Adrover entró el 4.° en veteranos y
Victoriano Martínez también hizo
un buen tiempo. Estos atletas de-
fendían los colores del Fidípides.
Igualmente se-desplazó a la capi-
tal una representación del equipo
OPEL Felanitx, compuesta por An-
tonio Palerm, Miguel Nadal, Anto-
nio Fuster y Miguel Soler, los cua-
les tuvieron' una buena actuación.
El cross estuvo caracterizado por
Ia dureza del trazado y el fuerte
calor. Notable organización y exce-
lente participación (unos 1.500 atle-
tas).
Se dan clases de repaso de EGII. RUI
y COI!. En Felanitx y Porto-Colom
Inf.: Tel. 581549 (Felanitx)
y C. Aduana , 29. Porto-Colom.
Srta. Maria jifa iv
VENDO CASA antigua de campo,
en buen estado, con terreno de
unos 1300 m2. Agua corriente, luz,
3 dormitorios.
En carretera del Puerto.
Inf.: Tel. 552227.
ES DONEN CLASSES DE REPAS
ANGLES.
A nivell de líè., 6è. i 7é. d'EGB.
Inf.: Tel. 582424
BUSCO CHICO pala (igualar en
Supermercado. Zona Cala (POI.
Inf.: Tel. 657389 (horas oficinas)
Magatzem CA'N RIBOT
Supermercat ALDI
En atenció als nostres clients i dis-
culpant-nos per les molbstis que els hem
donat amb motiu de l'ampliació del nos-
tre local, vos convidam dilluns dia 29 de
juny
A UN PETIT REFRESC PER CELEBRAR
LA INAUGURACIO
Vos esperam a tots.
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de Electrofisiología
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora al Tel. 582233
Passerell ANIMALS DE COMPANYIAC. Nuno Sanv, 10—Tel. 580444
Preparau les vaslances deis vostres amics.
Vos oferim un gran assortiment amb preus especials:




Tenim canaris de cant, cussons de . raga (Beagle, York-
shire, etc.) Reserves de totes les races.
1n•n
Cena homenaje a D. Miguel Oliver
ex-Secretari General de Pesca
Organiza la Federación Provincial de Cofradías de
Pescadores y la Cofradía de Porto-Colom.
Sábado I de julio, a las 21'30 en LA PONDEROSA.
Reserva de tickets: Bar Mercado Felanitx y Cofradía
de Porto-Colom.




De 8'30 a 10. Lunes, miércoles y viernes
FELANITX
Co!oms a la Sala itiforen
La setmana passada un grup de
l'escola
 de Portocolom, acudí a
l'Ajuntarnent per demanar per es-




els matriculats als vuit cursos que
podrien tenir el curs qui ve.
L'actual cap de l'Ajuntament di-
gné que no, que fins al mes de se-
tembre no hi hauria cap plenaria.
Aquesta gent ens informa d'a-
quest fet i ens demana el nostre
parer.
El nostre parer es el d'esbucar
les parets que poden solucionar,
encara que provisionalment, la .
Ja soc aquí
Miguel Antoni no diguis dois
l'escuma et surt per les orelles,
tanmateix quatre i quatre són deu
o val mes anar a un altre poble.
Els Coloms gosen volar
del gran No-res fins a la Sala,
però si PSOE i AP tanquen els ulls
el PDP ens asfaltara la cara.
Suara la farina es dins el forn
Ia gent riu i ja no em fa rialles,
en lloc de pa sortiran «magrenetes»
i els Coloms no seran els culpables.
Pere Uguet
manca d'espai per poder continuar
la tasca de l'educació a l'escola de
Portocolom. Després ja trobarem
els diners per pagar aquesta obra.
Amb la resposta desinteressada
del senyor Mesquida, l'escola de
Portocolom el curs qui ve roman-
drà tancada, perquè es ben cert que
els pares i els mestres no han de
resoldre aquests problemes físics,
la seva feina és l'educació dels in-
fants.
Mirau si seria senzill resoldre
aquest assumpte, però aquest se-




La familia Julia-Parceló, da
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
inotiu de la mort ntoni
Julia Rosselló i en la impossi-
hilitat de correspondre-les a to
tes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes gràcies.




(Ve de la paOna I
que ens fa tres retrets. Li contes-
tam.
ler. Reconcixem que a l'hora d'a-
nomenar la candidatura presentada
com a «Candidatura Independent.
Perquè
 som joves, coloms a la Sala-
P.S.M.» potser varem fer un poc curt
dient-li només P.S.M. Hi degué pesar
un poc la pressa i la tendencia a la
comoditat. Pensàvem, però, que els
lectors ja ens entenien. Concediu-
nos, senyor colom negre, que el nom
de la candidatura, que trobam gra-
ciós, no deixa d'esser un poc
2n. De la candidatura varem afi--
mar que «no ens es possible dir resh
i ho sostenim. ¿Com volíeu que en
diguessim res si es una formació
acabada de néixer i que encara no
lia actuat mai a l'Ajuntament? A con-
tinuació ens remetíem al seu progre
ma, única cosa que coneixíem i
p rcat
3er. Si heu seguit amb més o man-
C.) atenció el nostre espai, que ja
fa molts d'anys que dura, i encara
afirmau que ens fa gracia el poder
centralista i espanyolista, potser sou
vós que necessitau graduar la vista.
A disposar
Pirotècnic
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
Informes: Tel. 111911
SE VENDE DEPOSITO agua de
uralita de 1.500 I. Precio a conve-
nir.
Inf.: Tel. 580601
DONARIA CLASSES DE REPAS
a partir del mes de juliol.
Inf.: Tels. 582125 y 582039
C. Roca d'En Boira, 32
C. O. Felanitx
NOTA
El C.D. Felanitx tiene en proyecto
para los próximos meses de julio y
agosto, unos cursos de aprendizaje
de fútbol, a desarrollar en el Cam-
po «Es Torrentó», bajo la dirección
del Profesor Titulado, Sr. Martín. Di-
chos cursos se impartirán a jóvenes
de 11 a 15 años, siendo el precio a
pagar de 4.000 Ptas.
Para información e inscripciones
pueden ponerse en contaco con los
teléfonos: 58 07 83 - 58 07 09 - 58 08 11
ELECT 0-FRED
F. Contreras











Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
REPASSOS de Franc&s, Llati, Llen-
gua Espanyola per EGB., BUP i




A Porto-Colom. A partir de 11 de
Inf: Tel. 581694
VENDO MOTOCULTOR con acce-
sorios. Fresas, remolque, arado
contrapesos ruedas.
In f.: Tel. 580999
ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'EGB i BLIP. (Cabal& ¡latí i llengua).
Inf.: Tel. 581294
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.





Viernes 211, sábado '27, a las n() noche y domingo 28 desde las 3 
La película de más acción del afio, actualmente con gran éxito
en C ne Hispania de Palm_..
6 FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Hoy viernes se hace entrega
en el «CIRCULO RECREATIVO» de
los PREMIOS de los CAMPEONA-
TOS DE BILLAR y TRUC que se
han venido disputando durante un
montón de fechas en los saloPes de
la entidad. El acto será retrasmitido
en directo por «FELANITX RADIO-
TELEVISIOND.
• VIDEOCLUB. — «EL JINETE
PALIDO». Director: Clint Eastwood.
Intérpretes: Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snodgress. Dura-
ción: 111 minutos. Edita: Warner
Home Video. Género: Western. SI-
NOPSIS: Un jinete apodado El Ji-
nete Pálido cabalga por los territo-
rios del Oeste americano en busca
de justicia y venganza. COMENTA-
RIO .: Una vez más vemos a Clint
Eastwood en su papel de duro soli-
tario enfrentado a los eternos temas
de sus películas: la justicia y la ven-
ganza. Esta película posee todas las
características y marcas de calidad
de sus anteriores obras.
• Me topo con PEDRO «TWIST»,
con prisas, cargando un espléndido
trofeo, dirigiéndose a su bar, la fu-
tura «TABERNA FANTASTICA
allá en CA'S CONCOS. El profesor
de la raqueta había ganado el tro-
feo conjuntamente con TONI HER-
NANDEZ en la finalísima de dobles
del último «Torneo Social» organi-
zado por el C.T. FELANITX. Abur,
—me dijo— S.M. Don Sebastien me
ra a tirar de las orejas, lleva un par
de horas esperándome. Abur, pues,
¡fenómeno!
• En el «CINE PRINCIPAL»
vuelven a echar «DESPEDIDA DE
SOLTERO», una divertidísima pe-
lícula que te hará tronchar de risa
con TOM HANKS y una película de
mucha acción «LA FUERZA DE LA
VENGANZA» con MICHAEL DUDI-
KOFF, va saben violencia a tope.
• El felanitxer TOMEU MESTRE,
que juega en el HERCULES, en 2.n
división, no ha perdido tampoco es-
ta temporada su olfato de cara al
gol, ha conseguido totalizar DOCE
DIANAS, que no está nada mal.
• 4IY otra noticia de fútbol. El
próximo martes día 30 estaremos
junto al jugador VALENTIN del
C.D. FELANITX, que ha sido desig-
nado mejor jugador felanitxer esta
tcmporada —creo que merecidamen-
te— según los cronistas de «ULTI-
MA HORA». La cena, la fiesta, será
en el «CASINO», habrá atracciones,
y han confirmado su asistencia JO-
SE M.a GARCIA, MARTIN VAZ-
QUEZ, MINO, MAZORRA FREIRE
y un largo etc... Nuestro codiciado
jugador va a recibir un trofeo dona-
do por este sensacionalista perió-
dico.
JORDI GAVIN.4
BUSCO CASA O PISO en Alquiler
en Felanitx.
Inf.: Tel. 573280 (de 9 a 10 mañana)
NECESITO MUJER para trabajos
caseros. Diario. Temporada verano.
En Porto-Colom, de 8 a 12 y de 3 a
5. Precio: 50.000 ptas.
Mí: Tel.
DONARIA CLASSES DE REPAS
d'EGB a Porto-Colom.
Inf:fC. Cristi/ar Colom, 81
BUSCO en alquiler piso pequeño en
FELANITX.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SESIONES MUNICIPALES
18-6-62
— Interesar la reversión de la ple-
na propiedad del edificio de  «Adua-
na» de Porto Colom, con motivo de
haber suprimido la subalterna de di-
cho puerto.
— Resolver una instancia de los
herederos de D. Miguel Rosselló Ale-
many, relativa a la calificación jurí-
dica del Camino del Faro y determi-
nar variación en el trazado, así como
posibles obras que realicen.
3-7-62
— Designar a los señores D. Anto-
nio Sagrera Vadell y D. Lorenzo Ni-
colau Jusama, para que prommcien
respectivamente conferencias ante el
personal de la Guardia Municipal,
con el fin de ilustrarlo para el mejor
rendimiento de su función.
ALBARICOQUES
La camparia del albaricoque "ua si-
do iniciada ya, si bien no se encuen-
tra todavía en su pleno, por cuan-
to este ario y debido a las rarezas
climatológicas, dicha fruta no se en-
cuentra en muchas partes en su de-
bido estado de maduración.
La opinión de los campesinos, es
de que la cosecha será remunera-
dora.
PRECIOS
Los precios de la carne de ,:orde-
ro, durante el mes de Junio, han si-
do los siguientes:







Se halla abierta ‘7a a la circula-
ción, la desviación de la carretera
de San Salvador en la nueva curva
de la «Capelleta'>.
Con ello, desaparece uno de los
puntos más peligrosos de la misma.
Igualmente son bastantes las cur-
vas de la carretera que han sido
objeto de reforma, dotándolas de
mayor anchura y visibilidad.
DE PORTO COLOM
...Sabernos que en fecha próxima
serán iniciados los trabajos de rie-
go asfáltico de la carretera del Faro
de Porto Colom, facilitando así el
acceso a una de las playas de nues-
tro puerto.
UNA CARTA ABIERTA
...Acabo de ver, no hace muchas
horas, las playas de Porto Colom y,
la verdad, El Arenal, presenta un
aspecto verdaderamente deplorable
y demuestra a las claras el abandono
en que se encuentra: sobre la piava,
piedras numerosas, acompañadas de
buen numero de hierbas y de los co-
rrespondientes cardos...
Ara, vint-i-cinc anys després, es
pot parlar del mateix tema, amb
afegitons. La brutorada es la nota
dominant de la que hauria de ser
platja acollidora i la gent comença
a estar mal a pler.
No hi ha aigua potable cana:itzada
pel bar, ni servicis higiènics per a
fer una urgent necessitat excretora...
Les funcions diurètiques, ja ho sa-
beu, es resolen, perquè la mar és in-
saciable i tot ho
D'ALLAVORS
Los tallereskle reparacio-
nes de coches, chapa y
pintura de Felanitx
Comunican a sus clientes y público
en general que permanecerán CERRA-
DOS POR LAS TARDES por vacaciones
desde el 6 de julio al 31 de agosto.
La Fuerza de la Venganza
Y
Despedida de Soltero
.Para reir a tope 2 buenas horas
Viernes 3, sábadt 4 a las 9'30 noche y domingo 5 desde las 3
Ha llegado el mayor éxito del afio: Sin comentarios
El Sargento de Hierro
Y
Ei Donante
el reir es sano, pero Con esta película te morirás de risa
Autocares J. CALDENTEY
Línea Felanitx - Porto Colom - Felanitx
Horario que regirá a partir del 1 de Julio:
Salidas de Felanitx días laborables:
. A /as 7, 9, 11'15, 1230 y 2000
Salidas de Porto Colom días laborables:
A las
 7.20, 9.20, 16. 18 y 2030.
Salidas de Felanitx domingos y festivos:
A las 7. 9, 12.30. 15.30, 17.30 y 20.00
Salidas de Porto Colom domingos y festivos:
A las
 710, 9.20, 13, 16, 18'15 y 20.30
Ahora puede cobrar
la subvención del Gasoil
al ir a la estación
de servicio.
La Caja de Baleares, "So Nostra"
anticipa a todos aquellos
agricultores con derecho a las
subvenciones del Gasoil "B"
el Importe de las mismas,
al ir a la estación de servicio.
Recoja sus "Cheques Carburante"
en su oficina.
cx) 102,4), 44
440 Atitigitt$S C OSFSCE$1 AO
fi4sto
FELANITX
El diumenge passat, a la barbacoa
«La Ponderosa», ens reunirem els
colomistes de Felanitx per a cloure
la temporada colombófila que aca-
ba de finalitzar. Hi foren presents
també, representació de l'Ajunta-
ment, el President i directius de la
Federació Colombófila Balear, repre-
.sentants d'altres clubs de Mallorca i
Eivissa, amics i collaboradors que,
juntament amb les nostres famí-
lies, disfrutarem d'un bon dinar i
moments
 agradables.
Solament una persona notarem a
faltar, un amic que sempre ens va
acompanyar en els moments bons i
no tan bons, sempre fent-nos costat
i animant-nos a continuar en el camí
.de la superació dins un sport difícil
i altruista com és la colombofília.
.Aquest amic, ja no tornara; sobtada-
ment Mn. Gabriel Rebassa Bisquerra
.ens va deixar. Déu el va cridar al
seu costat fa ben poc. Per a tots
nosaltres el seu record romandrà
inesborrable.
Acabada la temporada, les classi-
ficacions finals dels distints campio-
nats han quedat de la següent ma-
nera (anomenam només




ler. Damià Vidal - Manuel Sirer;
2on. Salvador Bordoy; 3er. Pere So-
ler; 4rt.
 Cristòfol Soler; 56. Salva-
dor Adrover; 6è. Bernat Veny; 7.
Julia Cruellas; 86. Miguel Veny; 96.
Alfred Suau i 10:6. Pere Nicolau.
CAMPIONAT DE VELOCITAT
(4 amollades d'Alcoi)
ler. Salvador Bordoy; 2on. Alfred
Suau; 3er. Pere Nicolau; 4rt. Miguel
Veny; 56. Damià Vidal-Manuel Sirer;
66. Julia Cruellas; 76. Cristòfol So-
ler; 86. Amador Bauza; 96... Pere So-




ler. Salvador Bordoy; 2on. Da-
mia Vidal-Manuel Sirer; 3er. Pere
Nicolau; 4rt. Amador Bauza; 56. Pe-
re Soler; 66. Cristaol Soler; Te. Al-
fred Suau; 86. Jaume Maimó; 96.
Miguel Veny i 106. Julia Cruellas.
GRAN FONS - Cabeza de Buey
(Badajoz)
ler. Pere Soler; 2on. Damià Vidal-
Manuel Sirer (ler, dia); 3er. Andreu
Bennasar; 4rt. Damià Vidal-Manuel
Sirer; 56. Pere Nicolau; 66. Salvador
Bordoy; 76. Pere Nicolau; 86. Jau-
me Manresa (2on. dia); 9e. Salva-
dor Bordoy (3er. dia).
CLASSIFICACIO GENERAL FINAL
(REGULARITAT)
ler. Salvador Bordoy - 99 punts.
2on. Damià Vidal-Manuel Sirer - 99.
3er. Pere Soler - 91. 4rt. Pere Nico-
lau - 87. 56. Alfred Suau - 65. 66.
Cristòfol Soler - 65. 76. Andreu Ben-
nasar - 64. 86. Miguel Veny - 61. 96.
Amador Bauza - 60. I 106. Jaume
Manresa - 60.
CAMPIONAT DESIGNATS
ler. Salvador Bordoy; 2on. Pere
Soler.
CAMPIONAT QUILÕMETRES
Triple empat a 1.650 Km. recorre-
guts cada colom. Fet el desempat,
el concurs queda així:
ler. Pere Soler; 2on. Salvador Bor-
doy; 3er. Damia. Vidal-Manuel Sirer.
Hem rebut collaboracions de:
Conselleria d'Educació i Cultura,
Ajuntament de Felanitx, La Caixa,
Banc de Bilbau, Banc de Crèdit Ba-
lear, «Sa Nostra», Banc de Santan-
der, Banca March, Carbónicas Gum,
Cafè Rico, Magatzem Ca'n Ribot,
Cuinart, Foto Sirer, Artesanía Mi-
guel Oliver, Autocares Grimalt, S.A.,
Barbacoa «La Ponderosa», Construc-
ciones Puig-Hugny, Llet Blahi, Forn
d'Es Port, Ceramicas Cruellas, C.B.,
Freixenet, Construcciones Jaime Vi-
ves, Gasolinera Fontanet, Harinas
de Mallorca, Bar Sociedad Colombó-
fila, transportes Antonio Asensio,
Piensos San Salvador, S.A., Alma-
cén Ca'n Puput, Mobles Samu, Car-
nicería Ca'n Marc, Tratante en Ga-
nado Marc, Electrodomésticos Ri-
cart, Comercial Mascaró, Bar El
Pino.
De part de la Junta Directiva del
Club Colombail Felanitx, a tots,
moltes grades.
Damicl Vidal
VENDO PISO casi nuevo en Palma
tres dormitorios
Inf.: Tels. 251711 y 580768
TENGO l'ARA ALQUILAR tina casa
planta baja en la C. Rector Planar, 51-
1111.: Juevert, 61 - Tels. 580283 y
576039
SE VENDE ORDENADOR SVI 728
N1SX 80 K. Precio 40.000 pts.
la.: Tel. 580601
Colombofília Felanitxera
Festa de fi de temporada
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca els socis pel dia 2S de juny, a les 10 i a
les 10'30 en segona convocatòria, a l'Assemblea General
que tindrà ¡loe a la Casa de Cultura, baix el següent Orde
del Dia:
1.- Lectura i aprovació acta anterior
2.- Lectura i aprovació balanç any 1986
3.- Precs i respostes.
Felanitx, 20 de maig de 1987
El Consell Rector






Per descansar un pee, lendrera lancet 101S ELS
DIUMENGE de JULIO!, i AGOST, els dilluns i 13 de juliol
i 17 d'agosl i del 25 de juliol al 3 d'agosl.
Perdonau les raoksties
8 FELANITX
Cum /flint de «Perquè som joves,
Colon a la Sala»
Situació post-electoral
Encara es&m a tamps per a una reflex!ci
Tots els felanitxers haureu vist
quins han estat els resultats sortits
de les urnes de dia 10 de juny i es-
pecialment els que fan referencia a
la composició del nostre Consistori.
Tots aquests dies i fins a dia 30 de
juny, que sera el dia que elegirem
batle per a Felanit, han sorgit i en-
cara sorgiran tota casta d'històries
que passen per a possibles pactes o
no. Simplement el que vull fer amb
aquest escrit es una reflexió sobre
aquesta situació i fer veure que no




En primer Hoc vull (o minor dit,
la nostra candidatura vol) donar les
grades als felanitxers que varen en-
tendre que les nostres idees i les
nostres intencions eren les millors
i, per tant, ens donaren el .seu vot.
Poc a poc veurem que la nostra era
la millor alternativa.
Després s'ha dit que havia gua-
nyat la continuïtat.
 Demostraré que
no es veritat. Si que es cert que una
altra vegada la candidatura mês vo-
tada ha estat la de Pere Mesquida.
I partint d'això s'ha dit que el que
té l'obligació de governar es el PDP.
Interpretant la voluntat popular
no crec que sigui així. D'un total de
deu mil votants (sempre amb nú-
meros grossos) menys de tres mil
han decidit democràticament conti-
nuar així com estàvem. No crec que
això basti per decidir el ftitur d'un
poble tan maltractat.
Ja sé que uns tres mil felanitxers,
també democràticament,
 han optat
per no donar la seva opinió. Però
vull afegir que molts d'aquests con-
ciutadans no s'interessen pels seus
propis problemes perquè així ho
volgut En Pere Mesquida. Crec que
tots estarem d'acord que no ii inte-
ressa gens ni mica la participació
ciutadana, ho va demostrar no
treient el nas a la passada campa-
nya electoral.
Encara més, si sumam tots els
vots que no volen en Pere Mesquida
fan mês de quatre mil, molts mês
dels que l'han votat. Per tant ja que
ell i el seu grup ens han demostrat
amb 8 anys la seva ineficàcia no po-
dem permetre que continuï mês.
Per la nostra part estam disposats
a xerrar i a dur a terme tots els
projectes, que als programes electo-
rals coincideixen, per canviar i sal-
var Felanitx.
Si qualque grup pretén que Pere
Mesquida governi per cremar-lo i
presentar-li més tard una model de
censura, nosaltres no hi estam d'a-
cord. Tot això seria temps perdut.
Si ens hem de posar d'acord ha de
ser ara.
Res més, simplement esper que
dia 30 de juny també és vegi que
Felanitx ha canviat.
Andreu Oliver
BUSCO en alquiler cocheria en
Porto-Colo171,
Inr:	 57508f y 575702
ES DONEN CLASSES DE REPAS
'YEW?. lots els nitwits.* I Matemáticas
de BUP i COU.
Inf.: A aquesta administració
En el primer Congrés Internacio-
nal de «Perquè som joves, coloms
a la Sala» es va prendre, entre al-
tres, la determinació de fer públic
aquest comunicat:
1.—A Felanitx hi ha 4.260 perso-
nes que no desitgen seguir quatre
anys més amb la decadencia i
l'arrogància. Part d'aquesta gent
especula sobre els quatre propers
anys..
2.--A Felanitx hi ha 2.916 perso-
nes que desitgen la continuitat del
desgavell, no diuen res, ni diran
fins d'aquí a quatre anys i el seu
estil es el del silenci i la noctur-
nitat.
3.—A Felanitx hi ha molta gent
que no vol seguir amb el desgavell
que la que l'ignora.
4.--A Felanitx la majoria no té la
mateixa doctrina ideològica i aquest
fet impedeix que aquesta majoria
governi.
5.---COLOMS A LA SALA no té
problemes ideològics i creu que
quatre anys mês serien dotze i vuit
ja són
 massa.
6.--COLOMS A LA SALA s'ofereix
per fer compatibles els partits que
ideològicament no ho són, això es:
Allò que jo, en confiança, anome-
nava «la llista dels felanitxers», la
candidatura «Per l'Europa de les
Nacions», ha aconSeguit, com sabeu,
enviar un diputat, En Carlos Garai-
koetxea, al Parlament d'Estrasburg.
Jo que des de les planes generoses
d'aquest setmanari vos vaig dema-
nar el vot per a aquesta candidatura
europea, el vos vull agraïr.
Pcr3 dir gracics, en aquesL cas, no
basta. Per mor dels vots dels fela-
nitxers i de gent d'altres pobles com
el nostre, l'amic Carlos Garaikoet-
xea es al Parlament Europeu. I hi
és per defensar els nostres interes-
sos politics, econòmics socials i
culturals. Per tant, enlloc de «gra-
des» , s'escau més un «ja rnanar2u
Coloms a la Sala - AP i Coloms a
la Sala - PSOE, d'aquesta manera
l'electorat d'ambdos partits no po-
den sentir-se enganyats.
7.—COLOMS A LA SALA demana
que AP i PSOE dimecres dia 30
votin a COLOMS A LA SALA,
d'aquesta manera s'assegura el final
d'aquests vuit anys de caparrude-
ses inoperants i nefastes.
8.—COLOMS A LA SALA sempre
ha manifestat que l'actual cap de
consistori es el problema més greu
i urgent que s'ha de reparar si
volem que Felanitx surti de la le-
targia a que el sotmet aquest
element.
9.—COLOMS A LA SALA creu que
aquesta ocasió històrica és aprofita-
ble en la mesura que tots som fela-
nitxers i hem repetit que hem de
fer feina com a felanitxers i no
com esclaus d'unes lletres.
10.—COLOMS A LA SALA s'ha
oferit i no se'ls podrà fer responsa-
bles si tenim quatre anys més de




Coloms a la Sala»
feines».
Qui vulgui informació, plantejar
alguna qüestió davant el Parlament
Europeu o fer-nos alguna suggeren-
cia se pot dirigir a qualsevol mem-
bre de la candidatura «Per l'Europa
de les Nacions» i sera ates tan bé
com sabrem.
En nom d'Esquerra Republica na
de Catalunya,
Joan Mir
SE DA.N . CLASES DI? REPASO
Malenailieas I.' de RUP y
Matematicas Fisieu Quimica I."
FP. durante ;ado el ano.
C. Munch,.	 - Tel. .582110
Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
Comunicat de la Coalició per
l'Europa de les Nacions
